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«‘Aceb hâle t verir insana ol kasr-ı mu'a ila kim» 
«Geliir yâda geçen ferfrunde demler, eski ‘alemler»
Sa'dullah Paşa (I) adım taşıyan Çengelköy’deki hâlen mevcûd harem bina­
sı, nisbeten aslî vaziyette kalmış bulunan, Boğaziçinde son XV llI’nci asır yalısı­
dır. Topkapu müzesi müdîrlerinden merhûm Halûk Şehsuvaroğlu, yalının eski 
sâhiplerinden Koca Yusuf Paşa’nın hafidi olmakla, bu ev hakkında araştırmalar 
yapmış ve neticeleri, aile geleneği çerçevesinde, değerlendirmişdi. Zevcim Seyful- 
lah Esin’in yalının diğer sahihlerinden Sa'dullah Paşa âilesine mensubiyeti sebebi 
ile, ben de yalıya bağlanmış, Şehsuvaroğlu’nun neşriyâtı ve verdiği şifâhî bilgiler 
ışığında, araştırmaya devâm ile, bazı yazılar yaymlamışdım. Bu neşriyât ve 
kongrelerde verilen tebliğler sonunda, yalı, hem Türkiyede, hem milletler-arası 
sanat dünyâsında tanındı. Turizm ile alâkalı, muhtelif dillerde dergiler ve gaze­
telerde de, Sa'dullah Paşa yalısından bahs edildi. Anıtlar yüksek kurulu bu yalı­
yı birinci sınıf âbide olarak tasnife lâyık gördü.
II __ Târihçe
Yalının bulunduğu, Çengelköy ile Beylerbeyi arasındaki mevkiin târîhçesi, 
XVII. asırdan beri, bilinmektedir. Evliyâ Çelebi, (2) ormanlık bir çevre olan bu 
semte, farsca orman manâsına Çengel adı verilip, o mahalde, Dördüncü Murâd’ın 
(H. 1032-49/M. 1622-39) «yâş bağçesinde», «revnaklı yalılar» bulunduğunu 
kayd etmişti. İstavroz bağı (3) adlı hükümdâr mâlikânesinin ise, Çengelköy çarşı­
sının diğer ucunda (İstanbul tarafında) olduğunu, Çelebi ilâve eder. O hâlde, 
Çengelköy «jTâş bağçesi», çarşının Vanîköy tarafında idi. «yâs bağçe» yalılar-ı 
ile İstavroz bağ’ı arasında husûsî yalılar vardı. Bunlardan birini Dördün­
cü Meh’med’in (H. 1058-99/M. 1648-87), H. 1087/1676’da sekiz dönüm 
bağ ile birlikde satın alıp, İstavroz mâlikânesine ilâve ettiğini bildiren Us- 
tâd İbrâhîm Hakkı Konyalı (4), bu yalının Sa‘dullah Paşa adını hâlen ta­
şıyan binânm çevresinde bulunduğunu tahmin etmekdedir. Çengelköy «Jjâş 
bağçe» sinin, bu vakit, sâhil boyunca, İstavroz ile birleşdiği anlaşılmaktadır. 
Üçüncü Ahmed devrinde ise, (H. 1115-43/M. 1703-30) Nevşehirli Damad İb­
râhîm Paşa sadr-ı âz’am olunca, kethüdâsı ve damadı Mehmed Paşa için, mîrî 
olan bu mâlikânede, bir yalı yapıldığını târihci Şam'dânî haber vermekdedir (5).
Çengelköyünde (6) de, bu sırada, İbrâhîm Paşa’nın diğer damadı olan, Mer- 
zifonlu Maktûl Mustafa Paşa torunu Nişancı ve daha sonra Kapudan Mustafa 
Paşa’nın (7) mâlikânesi, 1129-1141/1716-28 arasında inşâ edilecek ve Bâğ-ı 
ferah adını alacakdı. Bâg-ferah’ın bulunduğu Çengelköyü beğenen Damad 
İbrâhîm Paşa, bu mevkideki yalı harâbeleri yerine, yenilerinin binâ edilmesini 
Mustafa Paşa’ya tavsiye etmişdi. Mevcûd harâbeler yıkdırılıp, arsa da genişle­
tilerek, 1129-41/1716-28 arasında, Mustafa Paşa’nın muhtelif yalılar ve kasrlar 
yapdırdığı, N ed im ’in târih veren kasidelerinden öğrenilirdi. Bag-ı ferah adını, 
İbrâhîm Paşa, 1141/1728’deki ziyâreti esnâsında vermişdi (8).
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«Buyurdı namına Bâğ-ı ferah demek münâsibdir»
«Çu kalmaz mevki‘-i pâkin gören dillerde gam aşlâ (Nedim, 96).
Nedim’in Bag-ı ferah için yazdığı kasidelerde, yapılan yalı ve köşklerin tâ­
rihleri, Ebced hesabı ile, verilmişdi (9) :
«Mua'llâ yapdı bu sâhilsarâym Mujjafa Paşa» (H. 1129/1716)
«Leb-i yemde bu nâzik kasrı yapdı Mustafa Paşa» (H. 1137/1724)
«Ne zîbâ beyt yapdı Mustafa Paşa leb-i yemde» (H. 1138/1725).
«Bu nev sâhilsarâyı kıldı ihyâ Mustafa Paşa»' (H. 1141/1728).
Bağ-ı ferah’dan başka Kapudan Mustafa Paşa’nın muhtelif imâretleri ile 
Vefâ’da kasrı ve Eyûb’da, Bahâriye semtinde, 1143/1730’da ikmâl edilen bir 
yalısı daha vardı. Bu sonuncudan aşağıda bahs edilecekdir (10).
Nedim’in kasidelerinde anlatılan Bag-ı ferah yalıları, bazı veçheleri ile, hâ­
len Çengelköy’de mevcûd binâya benzemekde idi. Bağ-ferah daha eski bir yalı­
nın yerinde binâ edildiği gibi, Çengelköydeki mevcûd yalının da bir metre kadar 
altında, Malta taşından bir kadîm taban görüldü (11). Bağ-ı ferah yalılarından 
1138/1725’de yapılan için Nedim’in söylediği üzere, şimdiki Çengelköy yalısının 
da batısında deniz, doğusunda dağ ve yakınında bir havuz bulunmaktadır. Ne­
dim, Bağ-ı ferah yalısının bu mevkiini ve havuzdaki arslanlı selbebîli şöyle anlat- 
makda idi (12) :
«Kûh-u derya iki cânibinden derâğûş eylemiş»
«Kûh sakınmakdadır rujısânn toğar günden anıng» 
«Bahr ise ayînedâr-ı tal‘at-ı zîbâsıdır»
«Temâşa kıl şu Jjavzm vüs’atin, bak kim bu kaşr-i nev» 
«Muhât olmuşdur iki cânibinden, bahr ile, gûyâ»
«Biri deryâ-i şor ve birisi deryâçe-i şîrîn»
«Ya bu fevvâre, bu selsebîl-i rûhperver kim»
«Nisâr etmekdedir bezme, kef-kef, gevher-i yektâ»
Hâlen mevcûd Çengelköy yalısında, havuza yakın bir yerde, selsebîl parça­
ları da bulundu. Yine Nedim, alplık timsâli arslan heykeli bulunan şadırvan ya­
nında, hilâl ve güneş alâmetli bayraklar dikili bulunduğunu da şu beytte ifâde 
etmişdi :
«Kılâde-i mehçe-i râyâtı Jjurşîd ile hem pehlû»
«Şerefde, şîr-i şadırvânı şîr-i çarjjla hempâ»
Bir diğer müşâbehet : Bag-ı feralj’da 1141/1728’de inşâ edilen yalının, bu- 
günki Çengelköy binâsı gibi, çift kanatlı olduğunu Nedim’in şu beyti söylemekde 
idi (13) :
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«Gören bu sıfatının İmtidâdınt, iki cânibinde,»
«Sanır kirn per ii balın eylemiş güşterde bir ‘ankâ»
Bağ-ı feraj? kasrlarının duvarları da, Çengelköyde mevcûd yalıdaki gibi, 
başdan aşağı nakışlı idi. Nakışlar ile alâkalı başka müşabehetler, yerlerinde kayd 
edilecekdir (14).
Lâle devrine son veren isyânın 1143/1730 yılında çıkdığı gün, o sırada 
İstanbul kaymakamı bulunan Maktûl-zâde Mustafa Paşa, Çengelköy’deki Bag-ı 
ferah yalısında idi. (15) Danıad İbrâhîm Paşa ile birlikde öldürülenler arasında, 
sabık Kapudan-ı deryâ Mustafa Paşa da vardı ve onun da malları satılıp, hazîne­
ye devr edildi. (16) Asîlerin isrârı üzerine, Sa'd-âbâd'dakı vüzyirmi kasrın yıkıl­
masına müsâde edilmiş, fakat Bag-ı ferah’a bir şey olmamışdı. Birinci Malımûd 
1147/1734 yılının güzel mevsimini, cennete teşbih edilen Bâg-ı ferah’da geçir­
miş ve saray mensûbları da çevredeki yalılara yerleşmişlerdi (17). T. Gökbilgin, 
Birinci Mahmud’un İstavroz bağında, aynı yıl (1147/1734) Fcrah-fezâ kasrını 
yapdırdığını, bir arşiv vesikasından nakl etmekdedir. (18) Sânıî târihine göre. 
«Boğaz hisarlarına karîb (Defterdar burnundaki) (19) Ncşât-âbâd kaşrının muka­
bilinde» (İstavroz bağında : bkz. harita 1) yapılan Feralj-âbûd (20), 1 151/1738’ 
de, henüz bitmemiş idi. Kauffer'in 1776-1801 arasında yapdıgı haritada, Çen- 
gelköyünün İstanbul tarafındaki ucunda bir padişah köşkü harabesi bulunduğu 
kayd edilmişdi (21) (bkz. harita I). Daha önce de mevcûd olan (22) Şevk-ûbûd 
kasrına, Bag-ı ferah’dan, taht-ı revân ile gidiliyordu (23). Birinci Mahmûd, 
Şcvk-âbâd’da, vâldesi Sâliha için bir kası- yapdırmış ve bu vâlde. hâlen Sa'dullah 
Paşa yalısının hemen doğusunda bulunan Hacı Ömer mescidini tamir ettirnıişdi 
(24). Kauffer haritasında (bkz. harita II) bu mescid, içinde muhtelif binalar bu­
lunan bir malikâne sınırları dahilindedir. Sa'dullah Paşa yalısının bulunduğu 
mevkide ise, ona benzer iki kanatlı bir binâ. hâlen de olduğu gibi, bir dıvar ile 
ayrılmış bulunmakdadır. Sa'dullah Paşa yalısının yanındaki dıvar. harem dâiresi 
olarak kullanılan bu yalıyı selamlık köşkünden ayırmakda, hem de su haznesi 
olarak kullanılmakda idi. Dıvarın yapısı eski JHorâsân denen tarzdadır. Böylece, 
Sa'dullah Paşa yalısının bulunduğu mevkiin Bag-ı ferah ile İstavroz arasında 
uzanan Birinci Mahmûd mâlikânesine dâhil olduğu ve bu malikânede, Birinci 
Mahmûd devrinde, kimi eski, diğerleri yeni yapılmış bir çok köşkler mevcûd 
olduğu belirmekdedir. Sa'dullah Paşa yalısının da Birinci Mahmûd (1143-68/ 
1730-54) zamânı binâlarından olması ihtimâli, aşağıdaki başka mülâhazalar ile 
de desteklenecckdir.
Nitekim, Sa'dullah Paşa yalısının (25) Birinci Abd ul - Hamîd zamânında 
(1187-1203/1774-88) mevcûd olup, saray meıısûblarından Dâr us-sa'âde ağası 
Çerkeş Mehmed’e âid bulunduğu Tapu kayıdlarından biliıımekdedir. Merhûrn 
Şehsuvaroğlu’nu teyyiden, Prof. Nejad Göyünc'ün de lütfen işaret ettiği bir 
bostancı-başı defterinden ise, 1207/1792 târihinde, Sa'dullah Paşa yalısının, 
Mehmed Ağa kızı Hanîfe Hatun’un mülkü bulunduğu öğrenilir. Hanîfe Hatun’un 
babası Mehmed Ağa belki Dâr us-sa'âde ağası Çerkeş Mehmed idi. Hanîfe Ha-
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tun, sâbık (1204-1206/1789-91 arasında) sadr-ı â‘zam olan (Koca) Yûsuf Pa­
şanın «halîlesi» olarak da, Bostancı-başı defterinde tanıtılmakda idi. Koca Yû­
suf Paşa da Tersâne’de yetişmiş bir denizci idi ve 1224/1809’da bir ara kapu- 
dan-ı derya makamına geçecek idi (26). Yine yalıdan oturanlardan. Koca Yûsuf 
Paşa damadı, Safranbolulu. Cezayir ocaklarında yetişmiş Şeydi Alî Paşa da, 
1222/1807 yılında, İngiliz donanmasının Istanbulu topa tutmak tehdidi muvâ- 
cehesinde, halkın yardımı ile şehri tahkim edip kurtaran, cesûr bir denizci idi 
(27). Bu ve diğer muvafakkiyetlcri neticesinde, Ahır-kapu feneri muhâfızt Şeydi 
Al? Paşa kapudan-ı deryâ tayin edilmişdi. Yalı, bir asır kadar Koca Yûsuf 
Paşa ailesi ve yakınlarında kalıp. Tapu kaydlarma göre, 1299/1881 yılında, 
Ayaşlı Esad Muhlis Paşa âilesine geçerek, onun oğlu Sa‘dullah Paşa’nın adını 
böylece almış oldu (28). Sa’dullah Paşa yalısının hisseleri, 1947’de tarafımızdan 
satın alındı. Bay Turgud Cansever ve Bn Câhide Tamer'in nezâretinde, resto­
rasyon yapılarak, yıkılmağa pek yakın bir durumdan kurtarıldı. Otuz yıl geçince. 
1977’dc yalı yine bakıma mühtâc iken, TAC vakfının himmeti ile, esaslı bir ta­
mir gördü. İlâve bazı tamirler de, 1978’de Petrol Vakfı tarafından yapdırıldı. 
Bundan sonra, yalı maalesef metrûk vaziyete düşdü. Yaşımız ilerlediği ve mâlî 
imkânlarımızın daraldığı için, zevcimin ve benim yalıda oturacak ve onu koru­
yacak tâkatımız kalmadı. Ümidimiz, biz henüz hayâtta iken, yalıyı bir kültür 
merkezi, veya müze ittihâz edecek ve devâmlılığı ile alâkası muhakkak bulunan 
bir kuruluşa terk etmekdir. Bu olamaz ise, yalının günden güne harâb düşmesi­
ne râzı olmakdan ise, Türk sanatına gönülden bağlı ve imkânları olan bir kim­
seye satmakdan başka çâre kalmayacakdır.
/ /  —  Sanat târihi zaviyesinden bakış
Sa'dullah Paşa yalısının uslûbu Lâle devrinde başlayıp, daha sonra da, Bi­
rinci Mahmûd zamânında devâm eden bir tarzı aks ettirmekdedir. Avrupa te- 
sürlerinin mimarîde belirmesi ile, Lâle devri, yalılar ve köşkler târihinde de bir 
dönüm noktası olmuşdu. İç Asyadan mevrûs Türk mimârî geleneği Avru- 
padan ayrı idi. Avrupa sarayları, Yunan ve Roma tapınakları ananesinde, uzun 
cebheli, mücessem binâlar olmakda idi. Türk sarayı ise, bir «bağ» içinde, otağ­
dan, veya Çin köşkünden mülhem, müstakil kasr ve yalılardan müteşekkildi. 
Hükümdâr ve vezir kasrları, kâinâta ve semâya teşbih edilen, Nedim’in bir 
zâiçeye (horoskop’a) benzettiği bir plan arz ediyordu (29). Hem otağ kubbesi­
ni (30), hem de semâvî kuvveyi temsil ettiği târihlerde ifâde edilip, «Tâk-ı ger- 
dûn intibâk» gibi semâvî tabirler ile anılarak, gök cirmlerinin remzleri ile de 
süslenen bir kubbe, yapının merkezini teşkil ediyordu (31). Onyedinci asır ve 
önceki hükümdâr kasrlarında, meselâ Topkapı’da Yalı ve Sinân köşkleri ile Ter- 
sâne kasrında, merkezî kubbe, cihân-nuınâ gibi, damın üstünde yükseliyordu 
(32). Hükümdâr ve vezir kasrlarında, kubbeli merkezî odanın etrâfında, dört 
köşe bir plan mûcibince, dört yön ile köşelere, mütevâzın şekilde, diğer odalar 
dizilmekdc idi. Ancak hükümdar kasrı ile vezir evi arasında bir fark gözetildiği 
resimlerde ve kalıntılardan belirir. Yukarıda sayılan misâllerde görüldüğü üze­
re, hükümdâ kasrında, mihverlerdeki odalar cebhenin en önüne ilerleyerek, haç-
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varî bir plan tebarüz ediyordu. Vezîr meskenlerinde ise, mihver odaları arka 
planda kalıp, köşe odaları cebheye ilerlemekde ve böylece iki kanatlı binalar 
vücûd bulabilmekde idi. Nitekim Nedim, Kapudan Mustafa Paşa’nın Bag-ı fe- 
rah’daki bir yalısını iki kanadını açmış bir kuşa benzetmişdi. Avrupa tesirleri­
nin Lâle devrindeki bir tezâhürü, merkezî kubbenin damın altında gizli kalması 
olmuşdu. Bu yeni görünüş Lâle devri hükümdâr kasrlarında, meselâ 1138/1725’ 
de Bebek’de inşâ edilen Humâyûn-âbâd’da ve resmi Prof. S. Eldem tarafından 
tesbît olunan, Şemsî Paşa’daki Şeref-âbâd’da âşikârdır (33). Avrupa mimârisini 
taklîden, bu devirde, «Hisar yalılar» (34) denen uzun cebheli binâlar da gelişdi. 
«Dû-bâlâ» (çift) adı da verilen iki kanatlı yapıların yan-yana tekerrürü ile «Hi- 
sâr yalıların» teşekkül ettiği aşağıda anlatılacakdır. Sa‘dullah Paşa yalısının 
mevcûd harem binâsı da (resim 1) «dû-bâlâ» denen, çift kanadlı şekildedir ve 
kubbe, dam altında, gizlidir. İçeriden bakılınca (res. 2), Sa’dullah Paşa yalısının 
merkezî kubbesi, yine geleneğe sâdık olarak, otağın şemsiye biçimindeki kubbe­
sini, hatta iplerini ve perdelerini taklîd ediyordu ve «kubbe-i lâciverd-kevn 
i-asmân numûn» (35) gibi tabirleri hatırlatarak, gök rengine boyanmışdı. Fakat, 
Sa‘dullah Paşa yalısının kubbesi, hemzamân Avrupadakiler gibi, beyzî ol'muşdu 
ve odalar, Avrupa pastel’lerini andıran renklere boyanmışdı. Kadîm Türk motif­
leri, yan-yana küçük hücreler, Edirne tarzında, rengârenk tahta oymaları, tâc şek­
linde kapı dervâze’leri, vezîr ve sadr-ı â‘zam alâmeti tuğları temsil ettikleri sa- 
nılabilcn üçlü ve beşli sorguçlar, eklektik, fakat hoş bir tarzda, Avrupa sütün 
başlıkları ve guirlande’lar ile karışmışdı. Dede Efendi’nin musikisi gibi âhengli 
bir imtizâca varılmış, fakat ondokuzuncu asırdaki tedenni henüz başlamamışdı.
Her odada, pencerelerin sıralandığı cebhenin karşısındaki dıvarda, merkezî 
büyük hücre içinde, Topkapı sarayındakilere benzer, kalem-işi levhalar resm 
edilmişdi. Manzaralar, Avrupa’da trompe-l'eil denen şekilde, sangi perde arka­
sından, veya ön plandaki bir kemerin ötesinde, görülüyordu (resim 3, 4, 5).
Üst katta, cenûb-doğu tarafındaki penbe odanın merkezî hücresindeki do­
nanma resmi, yalının sâhiblerinin, mükerreren, kapudan-paşalar olduğu keyfiye­
tine bağlanabilir. Resimde (res. 3) Topkapu, XVIII. asırda mevcûd «sâhilsarây» 
ile gözükmekdedir. Sa’dullah Paşa yalısında tasvir edilen «sâhilsarây», Kağıthâ- 
ne’de 1133/1720’de yapılan «Hisâr-yalılar» gibi, dû-bâlâ beyt» lerin, (çift ka- 
nadlı cebhclerin) çok kerre tekerrürü ile vücûd bulmuş. Sâmî tarihine göre, Bi­
rinci Mahmûd .Topkapı sâhilindeki eski kasrları, Sinan kasrını ve diğerlerini be­
ğenmiyordu ve yeni tarzda sâhilsarâylar istemekde idi (36). Böylece,w.buyût-ı‘â d î- 
de-i dû-bâlâ» dan müteşekkil Mahbûbiye kasrı, 1 138/1735’de Topkapısı yanın­
da inşâ olmuşdu. Daha sonra, 1162/1749’da, Mahbûbiye kasrı saray mensûbla- 
rını da alacak şekilde büyütüldü. Muhâsebeci Alî Efendi nezâretinde yapılan bu 
yeni tarzda saray, yan-yana «dû-bâlâ beyt» lerden müteşekkil bulunmakla, sı­
ralanmış «but» lara (güzellere) teşbih ediliyordu. Sa’dullah Paşa yalısındaki re­
simde de gözüken kemerli pencereler güzellerin çift kaşlarına benzetilmekde idi. 
«Dû-bâlâ beyt» lerin sıralandığı sâhilsarâyın bağçesinde, Lâle devri geleneğin­
de. «âteşîıı lâleler» yetişdirilmekde ve çıragan âlemi yapılmakda idi. Birinci
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Mahmûd’dan sonraki (37) pâdişâhlar, bilhassa Üçüncü Selîm'den (1203-22/ 
1788-1807) itibâren, bu sâhilsarayı gittikçe değişdirdiler. Nitekim, Melling’jn 
İstanbul’da bulunduğu 1787-1805 yıllarında yapdığı resimlerden mülhem bakır- 
levha basmalarında, Topkapı sâhil-sarâyında artık «dû-bâlâ beyt» cebhe kalma- 
mışdı (38). Böylece, Sa’dullah Paşa yalısındaki Topkapı sâhilsarâyı resmi, Birinci 
Mahmûd devrini, XVIII. asrın ortasını, veya az sonrasını aks ettirmekde idi.
Sa’dullah Paşa yalısındaki Topkapı resminde (res. 3), her yıl Nevrûz’da ve 
donanmanın sefere çıkdığı, veya seferden döndüğünde icrâ edilen bir merâsim 
tasvir edilmiş. Râşid’in 1123/1711 ve 1133/1720 kaydlarmda verilen tafsilâta 
(39) göre, Türk donanmasının, devletin timsâli, Topkapı Sarayı önündeki geçid 
resmi, şöyle cereyan ediyordu : Kapudan-paşa ve «umerâ-i deryâ» denilen yük­
sek rütbeli denizciler, «baştarda» içinde, Topkapı yalıları önüne gelir ve sarayı, 
çavuşların «alkış» ı (hayır-duâları) ve top şenlikleri ile selâmlarlardı. Kapudan - 
paşa ve maiyeti saraya davet edilerek, kendilerine hil’at verilirdi. Kapudan-paşa 
samur kürk giyer, derya emirleri ise, iyi yolculuk temennisi olarak, «Yol-yolun- 
ca» denen yollu kaftanlar ile taltif edilirlerdi. Deryâ emirleri «baştarda» ya dö­
nünce, sadr-ı â'zam, pâdişâha yapılan ziyâreti iâde için, sandal ile, «baştarda» ya 
gelir ve yine top şenlikleri ile karşılanırdı. Merâsim bitince, donanma Tersâneye 
döner, veya sefere çıkılacak ise, Beşiktaşda demir atardı. Resimde, muhtelif boy­
da yelkenli ve yclkcnsiz gemiler, târihlerdeki adları ile, «baştarda» 1ar, «kalyon» 
lar, «çekdiri» 1er, «kalîta» 1ar, sığ sularda kullanılan «kanca-baş» 1ar, bayraklar 
ile donanmış. Yalının bütün resimlerinde olduğu gibi, İslâmî geleneğe hürmeten, 
şahıs tasviri yokdur, fakat kayıkların kürekleri, sanki gizli ellerce kaldırılmış, 
havada durmakdadır. Gemiler arasında kuş-başlı olanlar da görülmekdedir. 
Bunlar, 1180/1766 sıralarında, «'Ukâb-ı bahrî» gibi adlar ile kartala teşbih 
ediliyordu (40). (cjdcr-başlı gemilere Peleng-i bahrî tarzında isim verilirdi). De­
niz müzesi müdîrlerinden Bay Halûk Özdeniz ve Sayın refikası, Sa’dullah Paşa 
yalısındaki resimde kuş-başlı gemiler gözükdüğüne ve bunların benzerlerinin De­
niz müzesinde mcvcûd bulunduğuna, lütfen, dikkatimi çekdiler. Bu müşâhede 
de, resmi tarîhlendirmeğe yardımcı olmakdadır. Sa’dullah Paşa yalısındaki do­
nanma resminin (res. 3) ön planında, «göz» denen gemi havuzları görülmekde­
dir. Böyle «göz» 1er 7'ersâne ile Tophâne’de bulunuyor ve Melling’in resimle­
rinde gösterilmiş idi. Tophâne, Topkapı Sarayının deniz ötesindeki mukabilinde 
bulunduğuna göre, belki orası tasvir edilmişdi.
Sa’dullah Paşa yalısının üst kattaki şimâl-batı odasında, merkezî hücrede, 
Halic'in son kısmında ve batı kıyısındaki Bahâriye semti temsil edilmişdi (res. 4). 
Bu keyfiyet, arka plandaki bir tepede, Ok meydânının nişan taşlarının belirtil­
mesi ile anlaşılmakdadır (bkz. harîtâ 1). Şu hâide, İbrâhîm Hakkı Konyalı Beyin 
lütfen işâret ettiği gibi, ön plandaki «dû-bâlâ beyt» (41) tarzında iki kanatlı be­
yaz binâ, Bahâriye, veya çevresindeki kasrlardan biri idi. Târih boyunca, Eyûb 
Sultan’a yakın Bahâriye’de, kasrlar ve yalılar yapıla-gelmişdi. Yavuz Selîm’in 
kızı Şah Sultanın sarayı bu mevkide idi (42). Mâlikâneye âid câ'mi hâlâ mevcûd- 
dur (bkz. harita I). Daha sonra, 1090/1679’da, Dördüncü Mehmed’in vâldesi
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için Bahâriye’de yapılan kasr, Üçüncü Ahmed’in (1115-43/1703-30) bahar 
mevsimindeki sarayı olmuşdu (43). Birinci Mahmûd da, 1147/1734, 1151/1738 
ve 1166/1752’de, bu kasrda oturmuşdu (44). Ancak, resimdeki iki kanatlı beyaz 
binâ, Dördüncü Mehmed devri üslûbunda değil, Lâle devri ve sonrası tarzında­
dır. Lâle devrinden itibâren Bahâriyede inşâ edilen meşhûr yalılar arasında şun­
lar da vardı : Kendisinin öldürüleceği 1143/1730 yılında, evvelce Çengelköyde 
Bağ-ı ferah-ı yapdııîmş bulunan Maktûl-zâde Mustafa Paşa, Bahâriye’de de ya­
lılar inşâ ettirmişdi. Nedim’in târih veren kasidesinden, Bahâriye yalısının 
ceddi Maktûl Mustafa Paşaya âid bulunduğu, sanki İmâ edilmişdi (45) :
«Mezârında eğer kim Rıf‘at-âbâd olmazsa, derdim»,
«Ki olmaz bundan â'lâ bir mufrih mevki‘-i vâlâ»• «■
«Bu sâhilhâne bir nazm-ı müsellemdir. Bahâriye»
«Anğa beyt-ül kasîd oldu....... »
Kauffer haritasında, Şah Sultan mescidinin hemen şimâl komşusu «Mak­
tûl-zâde yalısı» (bkz. harita I) burası olabilir. Birinci Mahmûd devrinde, Vâlde 
Sultanın Eyûb’daki sarayından ayrı olarak, «Eyûb-u Enşârî’ye karîb Bahâriye 
sarayı» diye bahsi geçen mâlikâne (46) de, belki Maktûl-zâde yalısı idi. Birinci 
Mahmûd, yine o semtte, Alî-bey köyünde, vâldesi için, 1147/1734’de bir de 
kasr yapdırmış idi (47). Hadîce Sultan’m da (ölümü 1156/1743) Bahâriye’de 
bir sâhilhânesi vardı (48). Resimde görülen «dû-bâlâ bey t» tarzında beyaz yalı, 
uslûb itibârı ile Lâle devri ve az sonrasına mensûb bulunmakdan başka, tenhâ 
bir çevrede gözükmekdedir. Bahâriye semti, ancak XVIII. asrm ikinci yarısın­
dan önce böyle tenhâ idi. Daha sonra, Kauffer’in 1776-1801 arası haritası ve 
Melling’in 1787-1805 arasındaki resimlerinden belirdiği gibi, Eyûb ile Bahâriye 
arasında, sâhil boyunca, birbirine bitişik yalılar sıralanacakdı (49). O takdirde, 
resimde gözüken beyaz kasrı da, belki Üçüncü Ahmed, veya Birinci Mahmûd 
devrine âid saymak gerekmekdedir.
Sa'dullah Paşa yalısındaki bu resimde (res. 4), orta planda ve levhanın 
sağında görülen, yan-yana sıralanmış, dört çift «dû-bâlâ beyt» ise, İbrâhîm Hak­
kı Konyalı beyin tesbît buyurduğu gibi, Üçüncü Selim devrine kadar pâdişâhla­
rın bazen baharı ve güz mevsimini geçirdikleri Kara-ağaç (50) kasrıdır. Bu kasr, 
Halîç’in sonunda, fakat doğu kıyısında bulunuyordu (bkz. harita I). Kara-ağaç’ı 
çok seven Üçüncü Ahmed, bu kasr için bir de beyt söylemişdi :
«Kad-i dilber gibi gönül eğlencesi»
«Gam-küsârım, Kara-ağaç bağçesi»
Levhada, Kara-ağaç kasrının da, Melling’in (51) 1787-1805’de yapdığı re­
simlerden önceki bir şekli gözükmekdedir. Melling’in resimlerinde Kara-ağaç 
kasrı çok küçülmüş ve İstanbul tarafındaki ucunda, pâdişâhın kayıkhânesi inşâ 
edilmişdi. Kara-ağaç mâlikânesinin Halîç’in bittiği yerdeki ucunda ise Sa'dâbâd’a 
gitmek için iskele olarak kullanılan Mirahor köşkü bulunuyordu (52). MiraJjor’
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dan, «Cedvel-i sim» içinden kayık ile, veya yoldan, taht-ı revân ile, Sad-âbâd 
kasrına varılırdı. Nitekim, Sa‘dullah Paşa yalısındaki bu resmin ön planında, 
Sa‘d-âbâd’m alâmeti, ejder-ağızlı çevme tasvir edilmiş (53) (res. 4).
Sa'dullah Paşa yalısının üst kat, cenûb-batı odasının büyük hücresinde, 
(res. 5), kanâatimce, 1133/1720’de yapılan ilk Sa'd-âbâd kasrı (54) gözükmek- 
dedir. Sa'd-âbâd kasrlan 1143/1730 isyânmdan sonra, âsîlerin isrârı üzerine, 
yıkdırılmış ise de, Prof. S. Eldem’in belirttiği gibi, en büyük pâdişâh kasrına 
fazla zarar gelmediği ve bu kasrın, 1153/1740’da mevcûd bulunduğu bir arşiv 
vesîkasmdan öğrenilmiş, Sa'dullah Paşa yalısındaki resmin Sa‘d-âbâd’daki büyük 
pâdişâh kasrını tasvir ettiği kanâati, levhadaki beyaz kasrın deniz kıyısında de­
ğil, bir «cedveb (arık), muhtemelen Sâ*d-âbâd’ın «Cedvel-i sim» i üzerinde bu­
lunmasıdır. Diğer tarafdan, beyaz kasr, daha sonra 1205/1790’da Sa‘d-âbâd’da 
inşâ edilen (55) ve resimleri Zenân-nâme (56) adlı yazmada bulunan yalıların 
üslûbuna hiç benzememekdedir, fakat Üçüncü Ahmed devri kasrlan, meselâ Be­
bek ve Şemsî - Paşa’dakiler tarzındadır (57). İlâveten, Sa'dullah Paşa yalısında­
ki bu resim, Râşid’in ilk Sa‘d-âbâd kasrını tarif eden şu metnine uygundur (58) :
«Nehr-i mezbûrı (Kâgıdhâne deresini) mecrâ-i kadîminden tahrif ve yum- 
bara-hâne denen sekizyüz zira ‘ mahalledek, iki tarafı mermer ile mebna ve 
mecrâ-i jçadîminden'arîz bir mecrâ-i hetnvâr ü müstakim hafr olunub, kenârmda, 
otuz aded sütûn-u mevzûn üzerine, bir kasr-ı hümâyûn ve pîşgâhında, bir 
havz-ı vâsi ‘ ve âb-ı nehrin havza dökülecek mahallinde olan, mermerlerden 
mebna sed üzerlerine vaz‘ olunan mermer teknelerden, pîşgâh-ı kaşr-ı hümâyûn­
da, selsebîl-âsâ, havza cereyân ve Kara-ağaç bağçesine câri olan sudan, borular 
ile, mermer sed içinden, kaşr-ı hümâyûnun berü tarafına geçirilen âb-ı hoş-guvâr, 
derûn-u kasrda vâjçi ‘ fıskiyeden mâ‘dâ, derûn-u Jjavzda istinşâ1 olunan ejder 
ağzmdan feverân ile...»
Resmin ön planında gözüken (res. 5) ejder-ağızlı çeşmenin Sa‘d-âbâd’ın 
alâmeti olduğu Nedim’in şu şarkısından öğrenilir : (59)
«Gidelim, serv-i revânım, yürü, Sa‘d-âbâd’a»
«Mâ-ı tesnîm içelüm çeşme-i nev-peydâdan»
«Görelim, âb-ı hayât akdığm ejderhâdan»
Aynı resmin üstündeki kuş kafesi tasviri (res. 5) ise, Nedim’in 1129 /‘7 16’ 
da Çengelköyünde inşâ edilen Bağ-ı ferah yalısı için söylediği kasidenin bir bey­
tini (60) hatırlatarak, Sa'dullah Paşa yalısının Bâğ-ı ferah ile alâkası sûâlini yine 
hâtıra getirmekdedir :
«Ferah dîvân üzre na^ş olunmuş ğonca-i tasvir»
«Terennüm tâkma âvîze olmuş bülbül, gûyâ»
Resminin Sa'dullah Paşa yalısında yapıldığını sandığımız (res. 5) "-Kaşr-ı 
Hümâyûndan başka, Sa‘d-âbâdda, yine pâdişâha mahsûs, fakat daha küçük, 
£aşr-ı Neşât gibi yalılar ve maiyet için, «Cedvel-i sim» boyunca, «Hişâr yalılar» 
inşâ edilmişdi (61).
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Yine, Sa'dullah Paşa yalısının üst-kat, cenûb-batı odasında, merkezî hüc­
renin sağında ve solunda, iki diğer manzara bulunmaktadır (res. 6 ve 7). Her iki 
resimde de, arka plan, az farkla aynıdır. Resimlerin sağında ve solunda birer 
burun ile, daha ötede, ufku kapatan bir sâhil ve en uzakda, tepeler arasında, 
Melling’in levhaları ve bugünki veçhesinden de tanınan Yuşa tepesi görülmek- 
dedir. Merkezî hücrenin sağındaki resimde, ön planda, bir beyaz kasr (res. 6), 
diğerinde ise bir açık hava köşkü, devrin tabîri ile «oba», veya «çihâr-tâk» 
(çardak) denen dîvânhâne çadırından mülhem bir ağaç yapı (62) yer almış 
(res. 7). Önceki yazılarımda bu levhaları, Damad İbrahim Paşa’nın 1131/1718’ 
de ve Birinci Mahmûd’un 1165/1751 ’de, Kandilli, Küçük-su ve Gök-su çevre­
sinde yapdırdıkları «mecmu’a» 1ar (kasr ve köşk mülkiyetleri) nden (63) san- 
mışdım. Ancak, arka planda Yuşa tepesinin belirdiği manzarayı harîta üzerinde 
arayınca, bu görünüşün ancak Çubuklu ile Sultâniye arasından mümkün olabi­
leceğini anladım (bkz. harîta III). Sultâniye (64) ihtimâli üzerinde durulmadığı- 
nın sebebi şudur : JCanûnî devrinde hükümdâr kasrı ve «Paşa kapusu» mevkii 
olan Sultâniye, metrûk kalmış iken, 1177/1763’de, saray mensûblarından 'J'âhir 
Ağa tarafından mükellef şekilde, kasr ve yalılar ile ihyâ edilmiş, fakat ahlâk düş­
künlerinin toplantı yeri hâline gelip, üç yıl sonra, sâkinleri dağıtılmışdı. Böyle 
geçici, hatta menfî şöhretli bir yerin, dıvar resimlerinde tebcîli, tasavvur oluna­
mazdı. Levhadaki arka planın görünebileceği, XVIII. asrm diğer tanınmış mâli- 
kânesi, Çubuklu idi. Evliya Çelebi zamânında da mevcûd bulunan Çubuklu (65) 
mâlikânesi, Üçüncü Ahmed devrinin en muteber kasrları arasında, Nedîm tara­
fından anılmışdı :
«Sa‘d-âbâd.................................................. »,
«Çubuklı, Gök-su, sâ’ir köşe-köşe menzileler»
«Zamân-ı devletinde, her biri oldu cihân-pîrâ»
Çubuklu çeşmesi ve havuzu yanındaki kitâbelerde, Şâir Seyyid Vehbî, bu 
bağı, Üçüncü Ahmed emri ile 1131/1718’de imâr edilen, Halîç’de, Alî-bey kö­
yündeki yusrev-âbâd’a, «vezîrî» bir nazîre olarak, tavsîf ediyordu :
«Olub gûyâ vezîrî kut‘a bir mecmu'a, bu mevki1»
«Nazîr oldu bu, müferred, şâh-beyt-i Husrev-âbâd’a»
Vehbî, Feyz-âbâd ismi verilen Çubuklu mâlikânesine, efsânevî âbideleri de 
nazîre addediyordu, «yallujj» ların (Karluk Türklerinin) tapınaklarını (66) 
arabca metinlerde Bânîçûr (belki Bay Çor, veya Befî^ü Çor)’ denen Türk sülâ­
lesinin (H. 233 - 337/847 - 948) Belh’deki Nevşâd sarayını (67) yâd etmekde 
ve Herât bağlarının bânîsi Temür-oğullarından Hüseyin Baykara’nın, Çubuklu’ 
yu görmüş olsa, şâd olacağını söylemekde idi :
«I^abbezâ cilvegâh-ı bî-hemtâ»
«Gıbta -fermâ-i Halluh ve Nevşâd!»
«Baykara tâcın atdı şevkinden»
«Sâl-i târîjjin eyledim ta’dâd»
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«Oldı hakkâ ki bî-bedel. TârîJj :»
«Cây-ı dilcû makâm-ı Feyz-âbâd»
İbrahim Hakkı Konyalı Beyin lütfen yol göstermesi sâyesinde, Feyz-âbâd’ın 
bulunduğu sahile vardık. Şimdi her ihtimâmdan mahrûm, köylülerin himmetine 
bırakılıp, köy zevki ve tarzında, üstleri rengâ-reng boyanmış bulunan, vaktüe 
servi ağaçları ve güller ile müzeyyen, kitâbeli çeşmeleri, çimento ile sıvanıp şekli 
kaybolmuş havuzu, Kauffer’in haritasındaki (harita III) iki dereden bugün ka­
lan tek çayın Boğaza munsabında bulduk. O mevkide, Sa'dullah Paşa yalısı­
nın iki resminde (res. 6 ve 7) tasvir edilmiş manzara, aynen görülüyordu. Beyaz 
kasrın temsil edildiği resimde (res. 6), orta planda, Rumeli kıyısından Yeniköy 
yalıları ve Kalender burnu, Anadolu sâhilinde ise Beykoz ve Yalıköy sâhilhâne- 
leri ile Hünkâr kasrı burnu resm edilmişdi. Ufukda, Yuşa ve diğer tepelerin sıra­
sında, yine Rumeli kıyısından, Büyükdere ve Sarıyer yalıları uzanmışdı. Açık - 
hava köşkü bulunan resimde, aynı manzaraya az daha doğudan bakılmış ve 
Beykoz sâhili, Incirköy - Sultâniye kıyısı arkasında gizli kalmışdı (res. 7).
Târihî kaydlar ve uslûb bakımından, gözden geçirilen müşâhedeler, Sa‘dul- 
lah Paşa yalısının mensûb bulunduğu «mecmu'a» (kasrlar külliyesi) ve inşâ tâ­
rihi hakkmda bazı tasavvurlara imkân vermekdedir. Hâlen mevcûd binânın, 
1716-28 arasında inşâ edilen Bağ-ı ferajı ile, 1734-38 sıralarında yapdırılan 
Ferah-fezâ (veya Ferah-âbâd) mâlikâneleri içinde bulunduğu anlaşılmakdadrr. 
Sa'dullah Paşa yalısının uslûbu olduğu ukadar, dıvarlarında temsil edilen saray­
lar da, Lâle devrini ve o devrin henüz unutulmadığı yılları aks ettirmekdedir. 
Topkapı sâhilsarâyınm 1749’da ikmâl edilen şekli bir dıvarında tasvir edildiğine 
göre, Sa'dullah Paşa yalısı bu târîhden sonra yapılmışdı. Tapu kaydlarına naza­
ran Sa’dullah Paşa yalısı Birinci Abdul-Hamîd zamânında (1774-88) mevcûd 
idi. Çengelköy’deki binânın bu iki târih arasmda inşâ edildiği neticesine böylece 
varılabilinmektedir.
Sâ*dullah Paşa yalısında başka resimler de vardır. Bağçe ve havuz tasvirleri 
Türk bağçesinin târîhçesi için vesika teşkil edebilmekdedir (res. 8). Diğer bazı 
resimler ise, XIX. ve XX. asırlarda, Avrupa tarzlarına uymak arzûsu içinde, 
üzerleri yeniden boyanarak, veya dıvar kâğıdları yapışdırılarak, epiy tahrîb edil­
miş. inşallah, XVIII. asırda İstanbul medenî hayâtının son hâtıralarından olan 
bu yalı ve resimleri, gelecek nesillerin kültür mirâsı olarak, korunabilir.
Emel Esin, 1981
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NOTLAR
E. Esin, «Sa‘dullah Paşa yalısı»
1 —  H. Şehsuvaroğlu, «Çengelköy kıyıları», Cumhuriyet (İstanbul, 1 - V I I I -
1959). Merhum Şehsuvaroğlu’nun verdiği şifâhî bilgileri de şu yazımda 
neşr ettim : E. Esin, «An Eighteenth century yalı», Atti del Secondo 
congresso internationale di arte turca (Napoli, 1965), 101 - 102. Sa'dul- 
lah Paşa yalısına dâir diğer bazı yazılarım : E. Esin, «Sa'dullah Paşa ya­
lısı», Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 33/312 (İstanbul, 
Ocak - Mart 1972); E. Esin, Sa'dullah Paşa yalısı (İngilizce tercemesi ile 
beraber) (İstanbul, 1977). Bu sonuncu risale hâlen tükenmemiş olup, 
Türkiye Anıt - çevre - turism değerlerini koruma vakfı tarafından, İstan­
bul, Tepe-başı, Meşrûtiyet caddesi 57’deki merkezlerinde satılmakdadır.
2 _  Evliyâ Çeiebi, Seyâhatnâme (İstanbul, H. 1314), I, 468 - 69.
3 —  İstavroz bağı hakk. bkz. Na'îmâ, Târ% (İstanbul, H. 1281), 11, 109.
4 —  1. H. Konyak, Üsküdar târihi (İstanbul, 1977), II, 212 - 13.
5 —  Şam’dâni, TârîJ) (İstanbul, 1978), M. Aktepe baskısı, 50.
6 — Sâmî - Suhhî - Şâkir, TârıJj (Istanbul, H. 1198), 6. Nedim, Dîvân, Ha­
lil Nihâd baskısı (Istanbul, H. 1338 - 40), 75, 95-96, 48-99, 243-44. S. 
240 : «Zemin ü tarljı aşlından müstevfi idi, lîkîn», «Edüb tecdidine him­
met...», «Yıkub (jâke beraber, ‘arşasın dafji edüb tevsi'...».
7 —  Bkz. Şemseddin Sâmî, Kâmûs ul-a*lâm (Istanbul, H. 1306-16).
8 —  Nedim, Dîvân, 243.
9 — Nedim, 98-99.
10 — Bkz. aşağ. not 45.
H  —  Merhum Babam Ahmed Ferid Tek, 1947’de, yalının tamirine nezâret 
ederken, alt kat şimâl-batı odasının yer tahtaları kaldırılınca, bir metre 
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